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Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Газетно-журнальне 




Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни 
«Газетно-журнальне виробництво»,  необхідне  методичне  забезпечення, 
складові й критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Навчальний  курс  розкриває  особливості  діяльності  працівників 
ЗМІ,  спрямованої  на  випуск  газетно-журнального  видання,  від  задуму 
до  просування  видання  до  читача.  Під  час  вивчення  курсу,  студенти 
переконаються, що  творчий  фах  потребує  наполегливої  праці,  постійного 
пошуку та самовдосконалення.
Метою навчального курсу «Газетно-журнальне виробництво» є набуття 













Місце  курсу  в  системі  соціальнокомунікативних,  гуманітарних, 
філософських, психологічних та інших дисциплін.
 Міжпредметні  зв’язки.  Курс  «Газетно-журнальне виробництво» 
спирається  на  курси  «Видавнича  справа  та  редагування»,    «Теорія 
журналістики»,  «Журналістська  майстерність»,  використовує  поняття 
журналістики, теорії комунікацій, потребує звернення до PR. 
Під  час  семінарських  занять,  індивідуальної  навчально-дослідницької  та 
самостійної роботи студенти набувають відповідні вміння та навички. 
























Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Газетно-журнальні 
видання» завершується підсумковим контролем – іспитом.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ











































































































4 4 2 2 - - - -
2. Норми,  що  регулюють  діяльність 
друкованих ЗМІ
13 4 2 2 - 9 - -
3. Редакція та її працівники 4 4 2 2 - - - -
4. Редакційно-видавничий процес 4 4 2 2 - - - -
Модульна контрольна робота 1. 2 - - - - - 2 -
Разом 27 16 8 8 - 9 2 -
Змістовий модуль ІІ.
Інформаційне виробництво
5. Планування номера і пошук тем 13 4 2 2 - 9 - -
6. Сучасні засоби отримання інформації 4 4 2 2 - - - -
7. Візуальна інформація у пресі: фото та 
інформаційна графіка
13 4 2 2 - 9 - -
Модульна контрольна робота 2. 2 - - - - - 2 -





13 4 2 2 - 9 - -
9. Жанрова структура номера: Аналітичні 
жанри
13 4 2 2 - 9 - -
10. Жанрова структура номера: Художньо-
публіцистичні та сатиричні жанри
13 4 2 2 - 9 - -
11. Мова ЗМІ. Проблема стилю. 2 2 2 - - - - -
Модульна контрольна робота 3. 2 - - - - - 2 -
Разом 43 14 8 6 - 27 2 -































































12. Архітектоніка видання 4 4 2 2 - - - -
13. Заголовок та лід 4 4 2 2 - - - -
14. Макетування та верстка видання 22 4 2 2 - 18 - -
Модульна контрольна робота 4. 2 - - - - - 2 -
Разом 32 12 6 6 - 18 2 -
Змістовий модуль V.
Монетизація та медіа-менеджмент 
15. Реклама на сторінках ЗМІ 4 4 2 2 - - - -




15 6 2 4 - 9 - -
Модульна контрольна робота 5. 2 - - - - - 2 -
Разом 34 14 6 8 - 18 2 -
Змістовий модуль VІ.
Робота над окремими видами газетно-журнальних видань
18 Регіональні видання 4 4 2 2 - - - -
19. Літературно-художні 22 4 2 2 - 18 - -
20. Спеціалізовані видання 4 4 2 2 - - - -
21. Спеціалізовані видання 4 2 2 - - - - -
Модульна контрольна робота 3. 2 - - - - - 2 -
Разом 36 14 8 6 - 18 2 -







Сучасні  умови  роботи  журналіста.  Чинники,  що  визначають  тип  видання: 
мета,  концепція,  аудиторія  видання.  Типологія  газетно-журнальних  видань. 
Вертикальна та горизонтальна інформаційна ніша. Демографічні та соціальні 
характеристики  аудиторії,  що  визначають  тип  видання.  Додаткові  фактори 
типологізації:  територіальне  охоплення,  час  виходу,  періодичність,  формат, 
належність до медіагруп, форма побутування. Головні тенденції типологічної 
системи ГЖВ.
Практичне  заняття  1.  Газетно-журнальні  ЗМІ  в  світі,  що  змінюється. 
Типологія газетно-журнальних видань.
Літературу подано в планах практичних занять (практичне 1)
Лекція 2. Норми, що регулюють діяльність друкованих ЗМІ (2 год.)
Юридичні  та  етичні  норми.  Конституційні  норми  та  Закони  України,  що 
регулюють  діяльність  друкованих  ЗМІ  («Про  інформацію»,  «Про  друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про авторське право і суміжні 
права»,  «Про  державну  таємницю»,  «Про  рекламу»).  Автор  та  його  права. 
Свобода  слова.  Цензура.  Повнота  та  істинність  повідомлень.  Доступ  до 
інформації і правила її збору. Акредитація. Інформаційний запит. Інформація 
заборонена до публікації. Спростування. Інформація про особу. Невтручання 
в  приватне  життя  особи.  Кримінальна  відповідальність  за  наклеп  і  образу. 
Рекламна  інформація.  Кодекси  журналістської  етики  та  їх  норми.  Конфлікт 
інтересів.




Структури  редакції  та  способи  її  розміщення.  Головний  редактор  та  його 
функції. Заступник головного редактора. Відповідальний секретар. Оглядачі, 
кореспонденти,  репортери.  Спеціалізація  та  універсальність.  Власні  та 
спеціальні кореспонденти. Позаштатні кореспонденти / фрілансери. Фотокори, 





Редакційний  етап  випуску  номера  видання.  Редагування  матеріалів. 
Друкарський  етап  випуску  газети.  Коректура.  Розповсюдження  газетної 









Психологічні  фактори  сприйняття  інформації.  Цінність  новини.  Новинні 
фактори.  «Жорсткі»  та  «м‘які»  новини.  Календар  нагадування  й  архів. 
Повторювані й циклічні теми. Особливий підхід до звичайних тем.






методи:  спостереження  (просте  та  залучене  –  «метод маски»),  експеримент, 
аналіз,  індукція  та  дедукція,  публіцистичного  прогнозування,  опитування, 
інтерв‘ювання, робота з документами, упорядкування й типологізація фактів. 





Фотожурналістика  та  її  жанри  (фотозамітка,  фоторепортаж,  фотонарис). 
Текстовий компонент. Фотоілюстрація: типи і принципи. Фотографія як засіб 









що  висуваються до  ІЖ: новизна,  оперативність,  актуальність,  достовірність, 









аналітична,  критична,  постановочна  (проблемна),  нарисова,  кореспонденція-
роздум, рекламна. Суть і призначення коментаря. Особливості форм відгуку на 
подію. Аналітичний прогноз як жанр. Дослідження як основа версії.  
Проблема,  явище  як  основа  статті.  Різновиди  статті:  загальнополітична 
(публіцистична),  передова,  редакційна,  аналітична,  постановча  (проблемна), 
наукова, критична, дискусійна. Суть журналістського розслідування як жанру. 
Специфіка розуміння жанру у вітчизняній традиції та західній. Журналістське 






Факт  і  домисел.  Специфіка  журналістського  образу.  Відмінність  газетного  і 














Лекція 12. Архітектоніка видання (2 год.)
Головні складові газетної форми. Постійні елементи ГЖВ. Розмірні елементи 
ГЖВ. Копозиція номера і шпальти. Види подачі текстових матеріалів та їхнє 
оформлення  (добірка,  вікно,  підвал,  розворот,  тематична  сторінка,  газета  в 
газеті, тематичний номер). Засоби виділення матеріалів у виданні (шрифтове, 
композиційне, графічне, комбіноване). 
Практичне 11. Архітектоніка видання (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять.





















Практичне 14. Реклама на сторінках ЗМІ (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять.
Лекція 16. Медіа-менеджмент (2 год.)




Практичне 15. Медіа-менеджмент (2 год.) 
Літературу подано в планах практичних занять.
Лекція  17.  Робота  над  мережевим  варіантом  ГЖВ.  Перепрофілювання 
матеріалів та покращення їх (2 год.)
Важливість  створення  мережевої  версії.  Можливості  інтернет-
















Практичне 17. Регіональні видання (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять
Лекція 18. Літературно-художні видання (2 год.)
Роль  літературно-художніх  видань  у  суспільстві  та  видавничій  галузі. 
Рубрикація  видання.  Художньо-публіцистичні    та  художньо-документальні 
жанри. Літературна критика.






Практичне 19. Видання для дозвілля (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять
Лекція 20. Дитячі та молодіжні видання (2 год.)
Сучасний  ринок  дитячих  та  молодіжних  видань.  Гендерна  специфікація. 
Інформаційні норми для дитячих видань. Тематика та оформлення. Ціннісно-
орієнтуюча та культурно-освітня функції молодіжних видань.
Практичне 20. Дитячі та молодіжні видання (2 год.)
Літературу подано в планах практичних занять
ІV. Навчально-методична карта дисципліни
«Газетно-журнальне виробництво»
Разом: 252 год., з них лекції – 42 год., семінари – 42 год., модульний 
контроль – 12 год., самостійна робота – 108 год., семестровий контроль 
36 год.
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VІ VІІ VІІІ IX X XІ









78 балів 61 бал 77 балів






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































І ІІ ІІІ IV V VІ VІІ VІІІ IX X XІ














66 балів 71 бал 78 бали












































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / 
За загал. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 
2005. – 229 с.





1. Жанри  фотожурналістики  на  сторінках  сучасних 
видань (відповідь ілюструйте).
2. Фотоілюстрація:  типи  і  принципи  (відповідь 
ілюструйте). 
3. Фотографія  як  елемент  оформлення  (наведіть 
приклади).
4. Інформаційна графіка (підготуйте приклади). 


























2.Халер  М.  Репортаж:  Навчальний  посібник  /  Пер.  з  нім. 
















Завдання:  Оберіть  тему,  що  відповідала  б  потребам  модельованого 
















































головні  тенденції  називання  матеріалів.  До  одного  з  матеріалів 
запропонуйте  2-3  заголовка  різного  типу,  оберіть  доцільний.  До  3-4 










































1. Сучасний  медіа-менеджмент  в  друкованих  ЗМІ:  Шляхи 
роздержавлення української преси: Вид. 2-ге, доповн. та вип- равлене / 
За ред. В. Іванова та Н. Ланге. – Київ: ЦВП, АУП, 2008. – 300 с.
Практичне  16. Робота над мережевим варіантом ГЖВ. Перепро-
філювання матеріалів та покращення їх (4 год.)
1. Мереживий варіант ГЖВ: ще один спосіб продати зміст 
видання.






7. Структурування  матеріалу:  хронологічна  структура, 
структура  Вол  стріт  джорнал;  вставні  статті  та  предметний 
покажчик посилань.
8. Перепрофілювання  та  поліпшення  матеріалу  (аудіо-  та 
відеоформати, ґіф-анімація, корисні посилання, фотогалерея).




1. Крейг  Р.  Інтернет-журналістика:  робота  журналіста  і 
редактора в нових ЗМІ / Пер.з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-
могилянська академія», 2007. – 324 с.













Фінклер Ю.  Регіональна  преса  України  в  контексті  соціального 
замовлення  аудиторії.[Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  http://
journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1516
















































































Змістовий модуль V. Монетизація та медіа-менеджмент
Тема 16. Медіа-менеджмент
Розробіть анкету для дослідження аудиторії модельованого видання.









успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, 
подано у вигляді табл. 6.1.
Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
















































Змістовий модуль V. Монетизація та медіа-менеджмент (18 год.)
Тема 16. Медіа-менеджмент (9 год.) семінар, модульний 
контроль, екзамен
5 16





Змістовий модуль VІ. Робота над окремими видами газетно-журнальних 
видань (18 год.)





Разом: 108 год. Разом: 50 балів
1. 
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ
2. 
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Газетно-журнальне 




Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), 
де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для 
різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) 



























У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи:
Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, повідомлення.
Методи письмового контролю: модульна контрольна робота,  само-
стійна робота.
























82 – 89 “дуже добре” В
90 – 100 “відмінно” A
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях,  виконання  самостійної,  індивідуальної  та  модульної  контрольної 
роботи.
Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля.


















3)  За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові, 
дослідницькі.
4)  За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних 
навчальних завдань.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни.
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
•	 робоча навчальна програма;
•	 навчальні посібники;
•	 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  завдань  для  модульних 
контрольних робіт).









7. Обгрунтуйте  повноту  та  істинність  повідомлень  як  визначальний 
критерій журналістської праці.
8. Доступ до інформації і правила її збору.
9. Чому  вимога  невтручання  у  приватне  життя  особи  закріплена 
законодавчо?




13. Порівняйте  особливості  перебігу  редакційно-видавничого  процесу  у 
видавництві та редакції ГЖВ.
14. Назвіть основні напрями і принципи взаємодії журналіста і редактора.
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